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Questo numero monografico di «Acta Concordium» raccoglie i contributi presentati 
nella giornata di studio “Bruno Migliorini nella cultura del Novecento”, tenutasi presso 
l’Accademia dei Concordi di Rovigo il 23 aprile 2010. L’occasione dell’incontro era data 
dalla presentazione degli atti del precedente convegno “Bruno Migliorini, l’uomo e il 
linguista”, usciti alla fine del 2009, con testimonianze, tra gli altri, di Nicoletta Maraschio 
(Presidente dell’Accademia della Crusca), Paolo E. Balboni (Segretario DILLE 
“Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa”), Ivano Paccagnella (Segretario ASLI 
“Associazione per la Storia della Lingua Italiana”), Michele A. Cortelazzo (Preside della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova) e Giuseppe Micheli (Preside 
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova). 
Il numero monografico propone le tre relazioni presentate nel corso della giornata di 
studio e dedicate ad aspetti diversi dell’attività scientifica di Bruno Migliorini: nella 
ricorrenza dei cinquant’anni dalla pubblicazione della Storia della lingua italiana, Claudio 
Marazzini ricostruisce la lunga genesi dell’opera e la vivacità del clima culturale in cui è 
maturata; Sandra Covino si sofferma sulla modernità del pensiero linguistico di 
Migliorini, per molti versi precursore dell’attenzione alla “multidimensionalità” del 
linguaggio, come la precoce attenzione per gli aspetti sociali e culturali, i fenomeni di 
registro, i linguaggi settoriali, il parlato; Annalisa Nesi riporta l’attenzione sulla 
produzione da parte di Migliorini di strumenti grammaticali per la scuola, specie in 
rapporto con il lavoro di Ciro Trabalza. 
Il numero monografico è arricchito da riproduzioni di documenti d’epoca e dalle 
foto della cerimonia per la posa della targa posta dove sorgeva la casa natale dello 
studioso a Rovigo. 
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